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 京都大學地域研究綜合信息中心助教、京都大學博士（農學）  
1
 “Threats, insults and tyres slashed in Strathfield over planned comfort women memorial ,”  The Sydney Morning 













































                                                   
3
 蔡棍燦『台湾人と日本精神』日本教文社、2000 年、154 頁。  
4「教員養成系など学部廃止を要請  文科相、国立大に」『日本経済新聞  電子版』2015 年 6 月 8 日発信
（http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08HCT_Y5A600C1CR8000/  最終閲覧：2015 年 11 月 13 日）。  
5
 「国会前集会発言集（１）「安倍は人間じゃない。たたき斬ってやる」山口二郎法政大教授」『産経ニ
ュース』2015 年 8 月 31 日発信（http://www.sankei.com/politics/news/150831/plt1508310040-n2.html 最終閲覧：


































                                                   
6
 安全保障関連法に反対する学者の会  http://anti-security-related-bill.jp/ 最終閲覧：2015 年 11 月 13 日）。
根據日本教育部公佈的消息，在日本國內所屬大學研究機關的研究者（除了研究員及外聘講師）總數大
約爲 17 萬名，贊同者數（包括不所屬機關的人、研究員及外聘講師在內）相當於總數的 8%。另外，政治
學法學之外專家佔有贊同者的 92%左右（由 2015 年 6 月 11 日的數據分析得出）。  
7
 日本国衆議院平和特別委員会 2015 年 6 月 22 日（衆議院インターネット審議中継  
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php 最終閲覧：2015 年 11 月 13 日）。  
8
 日本也出現過同樣的情況。比如「慰安婦問題めぐる西岡氏の著書への損害賠償請求  最高裁が訴え棄
却」『産経ニュース』2015 年 1 月 15 日発信  http://www.sankei.com/affairs/news/150115/afr1501150024-n1.html 
最終閲覧：2015 年 11 月 13 日）。  
補充一句，這位西崗力東京基督教大學教授多被認為是日本保守派知識分子。  
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2015 年是天皇機關說事件 80 周年。東京帝國大學名譽教授美濃部達吉博士在大正元年
（西曆 1912 年）曾提出民主的天皇制學說——“天皇機關說”，并因此被認為是大正民主化






















                                                   
10
 日本国衆議憲法審査会 2015 年 6 月 22 日（衆議院インターネット審議中継  
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php 最終閲覧：2015 年 11 月 13 日）。  
11
 平出義明「あのとき  それから  サハリン残留  離別望郷翻弄された住民」『朝日新聞』2015 年 8 月
15 日（夕刊・東京版）、第 3 面。「引き揚げ」『Wikipedia（日本語版）』（https://ja.wikipedia.org/wiki/  
%E5%BC%95%E3%81%8D%E6%8F%9A%E3%81%92 最終閲覧：2015 年 11 月 7 日）。  
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